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BIOLOGISK MATERIALE FRA SEL. 
Vedlagt fglger foreløpig oversikter over materale fra sel som 
foreligger ved Havforskningsinstituttets Sjgpattedyrseksjon. 
Oversiktene er gruppert inn som følger: 
Ikke-undersgkt bløtmateriale (eggstokker) og biologiske data. s.2 
Undersøkt blgtmateriale (eggstokker) og biologiske data. s. 3 
Delvis opparbeidet og ikke-opparbeidet aldersmateriale. s.4 
Opparbeidet aldersmateriale. s. 5 
Eksempel på tidligere skjema benyttet for selundersgkelser. s. 6 
Eksempel på ikke-utfylt skjema av ny type (punchegrunnlag) for 
selundersgkelser. s.7 
MA ikke siteres uten etter av- 
tale ruad Sjprpattedyrseksjonen, 
Havf orskningsinstituttet, Bg. 
Not to be cited without refer- 
ence to the Sea Kannrral Section, 
Znst. of Mar.Res., Bergen. 
FORELØPIG OVERSIKT OVER IKKE-UNDERSØKT BLØTMATERIALE (EGGSTOKKER) OG 
BIOLOGISKE DATA FORDELT PA FELT, ART OG ÅRSTALL. 
(FELT: D=Danmarkstredet N=Newfoundland V=Vestisen Ø=Østisen) 
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AR HANK J.  HUNK J. 
TIDSPKT/INNS. 
FARTØY 
hår f  TØ/KAF Kvitun. 
k a s t  BB KvitbjØrn 
k a s t  
k a s t  TØ/BB 
k a s t  BB Kvitungen 
k a s t  TB Kvitungen 
hå r f  KAF Heimen 
k a s t  KAF Kvitungen 
k a s t  BB Po la r f a .  
k a s t  BB A.Ange1 
k a s t  KAF P o l a r f a .  
k a s t  BB A.Ange1 
k a s t  TB A.Ange1 
k a s t  BB Ves lekar i  
k a s t  KAF KvitbjØrn 
k a s t  Ø W  Harmoni 
k a s t  TB Kvitungen 
k a s t  BB Kvi tb jørn  
k a s t  KF Ves lekar i  
k a s t  BB A.Ange1 
k a s t  KAF Heimen 
k a s t  KAF Melshorn 
k a s t  BB P o l a r f .  
k a s t  KAF Kvitungen 
k a s t  BB A.  Angel 
k a s t  KAF P o l a r f a .  
k a s t  BB A.Ange1 
k a s t  BB A.Ange1 
k a s t  KAF Veslekar i  
k a s t  KAF Kvi tb jørn  
k a s t  BB Ves lekar i  
k a s t  Ø W  Harmoni 
hå r f  TB Po la ru lv  
hå r f  AB Aarvak 
hå r f  BB Norsel 
hårf  ØW/KAF Harmoni 
hå r f  BB 
hå r f  BB 
hå r f  TB 
hå r f  AB 
FORELØPIG OVERSIKT OVER UNDERSØKT BLOTMATERIALE (EGGSTOKKER) OG 
BIOLOGISKE DATA FORDELT PA FELT ART OG ÅRSTALL. 
( F e l t :  D=Danmarkstredet, N=Newfoundland, Ni=Nordisen, 
V=Vestisen, Ø=Østisen) 
FELT ART AR HANKJ HUNKJ TIDSPUNKT/INNSAMLER/FARTØY 
D Klappmyss 1972 372 Hårf. FL 
N Grønlandssel 1971 173 Kast. BB 
N t1 l971 12 20 " OS 
N Klappmyss 1969 5 (9 )  l' BB 
N t1 1971 7 6 " BB 
N t1 1971 20 20 " os 
N t t  1972 3 2 124 " BB/TB 
N t t  1973 2 1 " BB Norvarg 
N t1 1974 1 60 It BB Norvarg 
N i  Storkobbe 1973 105 117 TB 
V Grønlandssel 1972 1 74 Kast AP 
V Klappmyss 1972 14 8 l' AP 
Ø Gronlandssel 1970 86 Hårf T0 
Ø 11 1972 28 71 " I H  Godones 
0 It  1974 15 " TB 
Ø Snadd 6 TB 
Ø Storkobbe 1974 19 3 3 TB 
Innsamling av biologisk materiale med mater ia le  f o r  aldersbestemmelser 
s t a r t e t  i 1956. S t ø r r e  prøver b l e  samlet f r a  1958. Endel d a t a  fram 
til 1971 er p u b l i s e r t ,  men har  framdeles relevans i t i d s s e r i e r .  
FORELØPIG OVERSIKT OVER OPPARBEIDET ALDERSMATERIALE. 
FELT ART AR ANTALL REFERANSE 
Ves tisen Gr~nl . sel 1982 2151 Punchet 
t t  It 1983 2311 t1 
It It 1984 1687 l? 
It I t  1987 476 It 
It I t  i988 1367 Il 
Ves tisen Klappmyss 1972 123 Ikke-punchet, men 
1973 229 hentet fra: 
1974 189 Jacobsen N.O.: Fisk.dir. 
1975 787 Skr. Havunders. 17: 
1976 210 483-498. 
1977 598 Bare data fra hunner 
1978 444 benyttet. Alders- 
mat. hanner foreligger. 
Øs tisen Gr~nl. sel 1963 
1964 
l965 
i968 
1970 
1972 
l973 
l974 
1976 
171 Ikke-punchet, men hentet 
365 fra: 
206 Benjaminsen T (1979): 
867 Fisk.dir.Skr. Hav- 
963 unders.l6:55l-559 
1097 
652 
973 
897 
Stgrstedelen av materialet er kj~nnsbestemt. 
FORELØPIG OVERSIKT OVER DELVIS OPPARBEIDET OG IKKE-OPPARBEIDET 
ALDERSMATERIALE. 
Materiale innsamlet før 1976 er ikke tatt med i oversiktene. 
(Felt: D=Danmarksstredet V=Vestisen Ø=Østisen) 
FELT ART AR HANKJ HUNKJ KOKT SNITTET LEST 
HANKJ HUNKJ HANKJ HUNKJ 
D Klappmyss 1976 212 108 ja 
D 11 1978 677 523 ja 
V Klappmyss 1979 1107 470 ja 696 470 470 
v I l  1980 330 226 ja 220 226 226 
v f l  1981 612 54 ja 578 50 27 
v I t  1982 1579 345 ja 1534 345 345 
v t t  1984 341 119 ja 322 119 
v t1  1985 59 20 ja 59 20 
v I l  1986 3 6 
v t t  1987 13 517 
Ø Gr@nl.sel 1978 529 427 ja 491 392 Under lesing 
Ø Storkobbe 1978 1 2 
0 Grønl.se1 1980 243 145 ja 204 131 
Ø It  1981 1907 1697 ja 990 1064 
0 t t  1982 846 458 delvis 
Ø t 1  1983 465 295 ja 457 293 Under lesing 
Ø 11 1985 2400 tenner totalt Under snitting 
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UNDERSØKT 
KJØNN ÅR LWD DAG TIME FELT LOKALITET J-NR. AV 
l 
POSISJON 
BREDDE LENGDE EKSTRAOPPLYSNINGER - KODE 
VEKT OMKRETS SPEKKTYKKELSE 
cm mm 
KJEVE KJONNSORGAN MAGE PARASITTER ANNET 
Kode Nr 
HUNNER H V HANNER 
Testikkel vekt 
MAGEINNHOLD PARASITTER 
Volum 
Art Kode dl Art Kode Antall 
